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La presente investigación consiste en conocer cómo se desarrolla la apreciación de la 
música popular tradicional peruana dentro --del área de música de la educación básica 
regular de una institución educativa nacional del distrito de La Victoria- Lima. El 
problema de investigación fue analizar de qué manera se desarrolla la apreciación musical 
en los estudiantes del taller de música de la Institución Educativa para lograr facilitar la 
enseñanza para la apreciación de la música popular tradicional y desarrollar estrategias 
didácticas para el aprendizaje de este tipo de música, lo que permitirá generar una 
identidad cultural en los estudiantes.La población de estudio estuvo conformada por 15 
estudiantes del VI ciclo de educación básica regular de la Institución Educativa N° 093 
Manuela Felicia Gómez – La Victoria. La metodología que se utilizó fue la 
administración de un cuestionario sobre la apreciación de la música popular tradicional 
peruana en los estudiantes del taller de música, con 20 ítems, mediante un muestreo no 
probabilístico e intencional. 
  


















The present investigation consists of knowing how the appreciation of traditional Peruvian 
folk music develops within the area of music of the regular basic education of a national 
educational institution of the district of La Victoria-Lima. The research problem was to 
analyze how musical appreciation is developed in the students of the music workshop of the 
Educational Institution to facilitate teaching for the appreciation of traditional popular music 
and develop teaching strategies for learning this type of music what will allow to generate a 
cultural identity in the students. The study population was 15 students of the 6th cycle of 
basic regular education of the Educational Institution N ° 093 Manuela Felicia Gómez - La 
Victoria. The methodology that was used was the administration of a questionnaire about 
the appreciation of traditional Peruvian folk music in the students of the music workshop. 
The questionnaire is composed for 20 items the questionnaire through a non-probabilistic 
and intentional sampling. 













En la actualidad la educación en el país está atravesando por una crisis que comprende 
diversos factores, uno de los cuales podría ser la pérdida del valor e identificación con nuestra 
música tradicional. Uno de los retos en la docencia debe ser inculcar e incentivar a que los 
estudiantes aprecien nuestra música popular tradicional. 
 
La educación en el Perú ha mantenido desde muchos años atrás un mismo enfoque, del 
tipo memorístico.  Este enfoque centrado en el aprendizaje de datos, cifras, conceptos 
preestablecidos ha traído como consecuencia que el estudiante promedio aprende estrictamente 
por repetición y memorización, sin necesidad de analizar los contenidos que ha adquirido. La 
enseñanza del área de arte ha estado orientada al dictado y memorización de ciertos contenidos 
teóricos y la aplicación de técnicas básicas de aprendizaje, lo que deviene en el aprendizaje 
limitado, que induce al estudiante a formar una idea del arte como dibujos, cantos, artesanía, 
pero sin considerar la apreciación musical. Por lo tanto, el aprendizaje se convierte en la 
memorización sin análisis crítico en el que el profesor es solo un dador de contenido del cual 
el estudiante depende.  
 
En este trabajo de investigación, se postula a la apreciación de la música popular 
tradicional peruana en los estudiantes del taller de música de la I.E N° 093 Manuela Felicia 
Gómez, La Victoria, 2017, con la intención que este estudio permita desarrollar técnicas y 









Esta investigación consta de cuatro capítulos: el primero trata sobre el planteamiento 
del problema que desarrolla de manera interna la delimitación del problema, definición de 
problemas, objetivos de la investigación, la justificación e importancia y las limitaciones de la 
investigación; el segundo capítulo versa sobre los antecedentes como parte del marco teórico 
necesario para sustentar la experiencia realizada en esta tesis, la revisión de la literatura donde 
se abordan contenidos de las bases  teóricas y el marco conceptual sobre el desarrollo de las 
variables de estudio; el tercer capítulo contiene el enfoque, el diseño, la población, la muestra, 
las variables, el procedimiento de recolección de datos y el tratamiento estadísticos; y, por 
último, se tiene el capítulo cuatro, que trata sobre el análisis e interpretación de resultados 
obtenidos en la aplicación de los instrumentos de recolección de datos. En él se presentan los 
resultados obtenidos del grupo de encuestados; también se presentan conclusiones que se han 
podido extraer de la aplicación de los instrumentos, las recomendaciones que se desprenden de 
las conclusiones, las referencias bibliográficas y de internet. Finalmente, en los anexos están la 
matriz de consistencia, el programa o propuesta educativa, los instrumentos, el juicio de 





CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1.  Delimitación del problema 
 
 Esta investigación parte básicamente de un interés personal hacia la música, el cual 
está influenciado por la motivación que recibí de mi padre, quien me introdujo a este 
bello arte desde muy temprana edad y que es mi mayor interés hasta la actualidad, donde 
lo ejecuto a través de desde la perspectiva basada en la educación musical para 
estudiantes de instituciones públicas en la cual me desempeño. Después de mucho 
tiempo sumergido en el ambiente musical de las bandas de música popular tradicional 
en las que he participado, he recorrido lugares muy alejados y he conocido las diferentes 
costumbres y géneros musicales de nuestro Perú. Fue al transcurrir del tiempo en que 
descubrí la importancia de fomentar y valorar nuestra música. 
 
 En mi etapa como docente de música, me corresponde continuar con este legado 
musical y transmitir nuestras raíces culturales en cuanto a música popular tradicional se 
refiere. Fue en mi etapa como docente de talleres de música en diferentes instituciones 
públicas que observé que existía un gran vacío de parte de los profesores de música, los 
que no permiten que los estudiantes participen de los talleres de arte y, en particular, de 
música. 
        
    Entre los factores observados están los siguientes: 
 La poca apreciación de nuestra música popular tradicional en los talleres de música. 





 Los niños que escuchan músicas extranjeras (como el reggaetón, entre otras) que 
contienen un mensaje de fomento de acciones negativas, violencia, sexo explícito 
y consumo de drogas. 
 Pérdida del valor moral a través del contenido de las canciones 
 Los medios de comunicación y tecnológicos influyen en la cercanía y acceso de los 
niños a estas canciones 
 Los niños que escuchan música tradicional son marginados 
  
 Según Pahlen Kart (1961), todas las personas tenemos lo que él denomina “musicalidad” 
y se refiere a la capacidad para ejecutar y apreciar la música. Es decir, a través de la educación 
musical podremos amar y valorar la música “todos tenemos musicalidad, capacidad para 
interpretar y apreciar la música. Entonces, todos podemos acceder a la educación musical, dado 
que su finalidad no es ser músicos, sino personas que amen la música y sepan valorarla” (p.13). 
 
 Por tal motivo, propongo realizar este trabajo de investigación que contribuya a que los 
estudiantes del taller de música se sientan identificados con uno de los géneros musicales y 
lleguen a apreciarlo y valorarlo, porque nuestra música popular tradicional no debe perderse si 
en nuestras manos está el cambio.   
 
 Se propone a realizar una propuesta didáctica de algunos de los géneros musicales para 
motivar tomar conciencia de diversidad de música popular tradicional con que cuesta nuestra 
cultura peruana: 
 En las sesiones se tomará en cuenta la teoría de la música  
 En las sesiones se abordará temas relacionados con los géneros musicales 





 En las sesiones de música tradicional se planteará su indagar su apreciación. 
 
 Se concluirá con un cuestionario de preguntas donde el estudiante brindará su 
opinión con el fin de conocer la apreciación por la música popular tradicional. 
 
1.2 Definición del problema 
       1.2.1 Problema general 
¿Cuál es la apreciación de la música popular tradicional peruana en los estudiantes del           
taller de música de la Institución Educativa N° 093 Manuela Felicia Gómez distrito de 
La Victoria, 2017? 
 
       1.2.2 Problemas específicos 
¿Cómo aprecian los estudiantes del taller, la afición por la música popular tradicional 
peruana? 
¿Cuál es la opinión de los estudiantes del taller, acerca de la apreciación de la música 
popular tradicional peruana? 
 
1.3 Objetivos 
       1.3.1 Objetivo general 
 Evaluar el nivel de apreciación de la música popular tradicional peruana en los 
estudiantes del taller de música de la Institución Educativa N° 093 Manuela Felicia 





       1.3.2 Objetivos específicos 
Determinar el nivel de apreciación que tienen los estudiantes del taller, acerca de la 
afición por la música popular tradicional peruana. 
Conocer la opinión de los estudiantes del taller, acerca de la apreciación de la música 
popular tradicional peruana. 
 
1.4  Justificación e importancia 
Este trabajo de investigación, a nivel teórico, propone facilitar un marco teórico 
actualizado y basado en el enfoque de una enseñanza para la apreciación de la música 
popular tradicional. Se busca afianzar el conocimiento de las estrategias didácticas de 
un repertorio de música popular tradicional que favorezcan el desarrollo de apreciación 
de en nuestros estudiantes del taller de música, que les permitan tener una identidad 
musical en una sociedad como la que estamos viviendo. 
 
A nivel teórico los alcances de este trabajo de investigación serán de mucha ayuda, 
así como de base conceptual de nuevos proyectos de investigación y pueden ser 
aplicadas a instituciones educativas con características similares a la institución donde 
se realiza el estudio. 
 
Por último, a nivel social esta investigación enfatiza en el rescate y preservación de 
la música popular tradicional, con lo que se convierte en un instrumento de 









 Una limitación es la poca disposición de algunos de los profesores que no 
consideran la importancia de la propuesta, lo que genera que los alumnos no participen 
mucho a las clases en el taller de música y, por consiguiente, los alumnos no puedan ser 
evaluados con el cuestionario de apreciación musical. 
 
 Otra la limitación material es la falta de instrumentos musicales, el cual es un factor 
que dificulta la aplicación de la propuesta del taller de música y la evaluación del mismo 
a través del cuestionario. 
 La falta de apoyo de los padres de familia que no comprenden la importancia de los 
























CAPÍTULO II.  MARCO TEÓRICO 
 
2.1 Antecedentes de la investigación 
      2.1.1  Antecedentes de la investigación a nivel internacional 
A través de la revisión bibliográfica se ha encontrado investigación académica 
relacionada al tema. 
Milena Cuello Marzola (2015) realizó una investigación titulada “La apreciación 
musical y las estrategias lúdico musicales como incentivo para el desarrollo de los 
valores humanos de los niños del 3° grado de primaria del Colegio Los Nogales”.  
Este trabajo permitió explorar la utilidad de estrategias aplicadas en los procesos 
de enseñanza aprendizaje de diferentes asignaturas, a través de lo lúdico musical, lo 
cual potenció la sensibilidad de los alumnos en la construcción de nuevas ideas, 
mediantes actividades y talleres a nivel individual y grupal, en estudiantes de básica 
primaria de la Institución Educativa Los Nogales. La esencia de esta propuesta se 
basó en la articulación dialógica de lo artístico musical, con las diferentes disciplinas 
académicas, la cual se realizó propiciando ambientes de aprendizaje activo, creativo 
y significativo, lo cual favoreció el desarrollo cognitivo y el papel de desempeño de 
aptitudes, en la búsqueda constante, de una formación educativa integral.  
 Lo interesante de esta propuesta es el valor que se le asigna a la didáctica 
lúdica, donde se permite la motivación intrínseca de los estudiantes, así que no solo 
se generan nuevas estrategias y espacios de aprendizaje, sino que permiten 
aprendizajes de nuevos constructos e ideas. 
Así también, tenemos la investigación de Susana Flores Rodrigo (2008), quien 
realizó el trabajo titulado “Música y adolescencia: la música popular actual como 





 Para el adolescente la música que escucha muestra elementos de su propia 
personalidad. Durante la adolescencia, la música se convierte en un 
importante tema común que permite al adolescente relacionarse con amigos 
y compañeros. Concretamente aspectos vinculados a la música popular, 
como los conciertos, son una de las vías más importantes para la 
socialización. 
 A lo largo de esta investigación hemos podido comprobar que las funciones 
más importantes atribuidas a la música tienen que ver principalmente con 
cuestiones de identidad, tanto personal como colectiva. Con frecuencia, el 
adolescente utiliza la música principalmente para reafirmar su identificación 
personal, ideológica, étnica o sexual, entre otras. Inmediatamente después 
de los aspectos de relacionados con la identidad, la música también ocupa 
un importante lugar en las relaciones sociales y en el ámbito de las 
emociones. De hecho, el adolescente busca en la música un modo de 
establecer y mostrar a los demás su identidad, pero también una forma de 
relacionarse con sus amigos y compañeros, y un modo de canalizar y 
transmitir sus emociones. 
 Uno de los componentes importantes de esta investigación indica que 
los estudiantes tienen un comportamiento social asociado a la música y que 
está íntimamente relacionada al establecimiento de su identidad personal y 
grupal.  
2.1.2    Antecedentes de la investigación a nivel nacional 
       Eduardo Sánchez Vidal (2014) realizó un trabajo de investigación titulado “Música 
popular para el aprendizaje de verbos infinitivos en el idioma inglés, en estudiantes del 





la Universidad de Huánuco Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 
Escuela Académico Profesional de Educación Especialidad Idioma Extranjero: Inglés 
Huánuco, quien concluyó en lo siguiente: 
 Se logró determinar que la música popular mejora el aprendizaje de verbos 
infinitivos en el idioma inglés y que desarrolla las cuatro destrezas lingüísticas 
(comprensión auditiva, comprensión lectora, expresión oral y expresión escrita). 
En relación con esta conclusión, me parece que efectivamente la música contribuye 
a desarrollar las destrezas lingüísticas y que es esta una de las herramientas que utilizará 
esta investigación al entender la música como estimulante de otras habilidades 
cognitivas. 
Luis Alberto Cuba Pinto (2014) realizó una investigación denominada “Apreciación 
de la danza como forma de expresión artística comunicativa en los estudiantes del centro 
preuniversitario de la Universidad Católica de Santa María, 2013”, la que concluye que  
 Los estudiantes del Centro Preuniversitario de la UCSM manifiestan afición por 
la danza en la que interviene el cuerpo como un todo en movimiento, y los datos 
obtenidos nos revelan que reflejan expresiones corporales, faciales, miradas, 
espacio y distancias; también se aprecia que a través de esta afición reímos, 
lloramos e interactuamos. 
        A propósito, podemos señalar que la música en la adolescencia cumple en rol muy 
importante en cuanto a la creación de su propio mundo musical y cultural, así como la 






2.2 Bases teóricas  
2.2.1  La música 
        Podemos mencionar que la música ha acompañado al ser humano desde los 
inicios de su historia. En tal sentido, tienen relación con la imitación de los sonidos 
de la naturaleza, como el canto de las aves y más aun de la naturaleza. También, se 
expresa lo interno del ser humano, por ejemplo, el ritmo de los latidos del corazón.  
 Por lo expuesto en lo anterior, la música siempre ha formado parte de nuestras 
celebraciones y rituales, y hoy en día aparece en casi todos los contextos. Todo lo 
que emociona al ser humano es de naturaleza universal. 
      2.2.1.1 Concepto de música 
A continuación se mencionarán algunas concepciones teóricas sobre 
la teoría de la música desde un ámbito educativo; por ello, 
consideraremos a los siguientes autores: 
Para Guevara (2010, p.4-5), “La música es el arte de combinar 
sonidos”. Para Reyes (2007-2008,p.11), la música tiene un componente 
histórico, es decir, se desarrolla a través del tiempo y es, además, un 
medio de expresión de emociones y sentimientos. 
Así también, Ballesteros (2010, p.15) menciona que para lograr que 
los niños de desarrollen en el canto, el baile y ejecute instrumentos de 
manera ejemplar es necesario educarles el oído. Esto nos permite 
reflexionar sobre la percepción musical, que se realiza a través de la 
audición. La música, entonces, debe aprenderse empleando el canto, la 





Coincido con los autores con que el estudiante debe saber distinguir 
la altura de los sonidos musicales, si no, será una debilidad para ejecutar 
su instrumento.  
También, Guillaume de Machaut (1300-1377) considera que la 
música es una ciencia que puede hacernos reír, cantar y bailar. Esta es 
una definición particular, pues nos da luces de cómo la música influye en 
las personas, al punto de poder modificar nuestras emociones. 
Glover (2004) señala una relación plena entre las actividades lúdicas 
de los niños y la música solo hace falta observar los espacios de inicio 
escolar y primer entorno familiar para notar esa relación. 
              2.2.1.2    Elementos de la música 
Los elementos convencionalmente aceptados de la música 
son el ritmo, la melodía y la armonía que son entendidos de 
manera particular en cada cultura.  
 El ritmo es considerado más importante para la existencia 
de cualquier manifestación musical. 
 La melodía es el elemento expresivo de la música. Este es 
un elemento que permite el movimiento y evocación 
emocional.  
 La armonía exige un nivel más intelectual. Además, este 







             2.2.2 Educación musical 
       La educación musical es el tipo de enseñanza que se encarga de desarrollar 
la capacidad de observación, análisis y apreciación de cualquier hecho sonoro, 
lo que conduce a formular valoraciones y preferencias. Esta educación utiliza la 
imaginación, incrementa la capacidad de concentración y, por lo tanto, 
incrementa la inteligencia 
Así mismo, la educación musical se relaciona al desarrollo de la 
creatividad individual y colectiva, y el aprendizaje de goce del placer estético, 
en definitiva, aprender a valorar las manifestaciones musicales.   
Además, es necesario conocer el sonido y sus parámetros que sirven para 
manifestar sentimientos, ideas y, por tanto, permitir la expresión creativa. En 
todo caso la forma de ser enseñada debe ser vívida, a través de la 
experimentación (ejecución) para posteriormente ser analizada. Otros de los 
aspectos a considerar es la música como lenguaje y elemento expresivo, el 
mismo que debe explotarse en el proceso de enseñanza aprendizaje en las áreas 
de lingüística en sí mismo, pero también en el área emocional y de la creatividad. 
Para Alsina (2000), existen tres ámbitos de educación musical: el básico-
fundamental, el aficionado-elemental y el profesional-superior.  
La educación musical supone que el estudiante aprenda a ponerse en el 
contexto musical, es decir, experimente el canto, la escucha, la creación, la 
ejecución danzaría a partir de las propias experiencias y culturalidad. 
 
            2.2.3   Métodos musicales  
 La gran mayoría de personas nace con la capacidad para apreciar y 





y crear piezas musicales. Permitir a los niños desde edades tempranas estimula 
la apreciación musical y los acerca a su mundo emocional. 
 Para Carl Orff,  la enseñanza musical debe estar basada en la utilización 
de instrumentos melódicos es decir en la ejecución misma (citado por Swapna, 
2007, p.56). Carl Orff señala que la interpretación vocal está asociada al 
desarrollo lenguaje y movimiento corporal. Asimismo, Zoltan Kodály (2012, p. 
55) realizó un gran aporte en la enseñanza en el empleo de canciones folclóricas 
infantiles y rimas en el que utiliza lenguaje corporal (signos manuales) y las 
asocia a determinada nota musical, la que posee una forma y altura determinada; 
con esto propone lograr algo que denomina alfabetización musical a través de la 
ejecución vocal; es así que el canto principalmente el desarrollado de manera 
coral es una de las ideas más claras de este músico. Esta es una idea que se repite 
en muchos músicos, principalmente los que son docentes, pues consideran que 
la voz junto con los instrumentos de percusión son los primeros que deben 
aprender los niños. La mayor parte del trabajo de Kodály está orientada por las 
actividades rítmicas, vocales e incluso lingüísticas, relacionadas al lenguaje 
gestual siempre relacionadas al folclor de su país. 
 También, tenemos el trabajo de Dalcroze, quien emplea los  movimientos 
corporales para interiorizar el ritmo en los estudiantes con la intención de 
fortalecer la concentración, desarrollar la flexibilidad y el conocimiento de lo 
teórico musical, pero también está orientado al desarrollo de la creatividad. 
(Ferrari y Spaccazocchi, 1985, p.15).  
 Maurice Martenot (2014, p. 90), por su parte, notó que es necesario tomar 
en consideración la relación entre el nivel de maduración y el desarrollo musical; 





cada niño; además, le otorga importancia al contexto, es decir, el área de trabajo 
que debe ser agradable para contribuir al desarrollo de la clase de música. El 
docente debe ser un motivador constante para los estudiantes. Para Suzuki 
(2015), la importancia de la lengua materna y el tipo de aprendizaje por imitación 
de los idiomas es comparable al aprendizaje de un instrumento. El aprendizaje 
de la ejecución de un instrumento pasaría por etapas: 
1. Escuchar las melodías a aprender.  
2. Ejecutar las melodías en el instrumento de aprendizaje. 
3. Recibir reforzadores emocionales sobre el desempeño de la ejecución. 
4. No olvidar los conocimientos adquiridos. 
Además, este tipo de metodología implica el manejo un libro y un disco para 
el desarrollo de las clases. El libro contiene las melodías a aprender y el disco 
les permite escucharlas constantemente. Finalmente, Edgar Willems (1998, p. 
45) consideró que era necesario poder estimular a los niños desde las canciones 
de cuna en el ámbito musical, lo que es utilizado para entender que las primeras 
relaciones con lo musical se producen desde casa. Este músico es considerado 
como el gran filósofo de la educación musical, porque trata de abarcar la vida 
plena de los niños. Para él la enseñanza de la música no solo es aprender un 
instrumento, sino conectar al estudiante con toda su vida, con todas las 
actividades que realiza (Swapna, 2007, p. 12). 
 
            2.2.4   El repertorio musical 
      Podemos deducir que el repertorio musical caracteriza los varios géneros 





dependiendo de las regiones y sus diferentes manifestaciones de la costa, sierra, 
y selva. Así mismo, hay muchos exponentes folclóricos y criollos que han 
desarrollado trabajos musicales a lo largo de su vida, y han quedado como 
legados culturales en la historia. 
       Los medios de comunicación cumplen un rol muy importante en difundir 
nuestra música popular tradicional. Por lo tanto, estos permitirán es desarrollo 
de una serie de géneros musicales plasmados en el repertorio musical del taller 
de música para motivar e incentivar la revaloración de nuestra música popular 
tradicional en nuestros estudiantes, lo que servirá como medio para conocer 
como aprecian los estudiantes los distintos géneros que se les plantee. 
 
 2.2.5     Apreciación 
         Es necesario mencionar que la apreciación se define como la valoración del 
contenido de un objeto, es decir, realizar un juicio crítico acerca de lo que se 
percibe. Es una forma de desarrollar la capacidad de análisis independientemente 
de las preferencias del individuo. Esto presupone conocer el objeto en sí desde 
distintas aproximaciones, con el fin de configurar una interpretación y realizar 
el análisis, el disfrute o toda manera de experiencia apreciativa.  
        Para Pahlen (1961), la mayor parte de los seres humanos tenemos la 
capacidad para interpretar y apreciar la música; por tanto, la educación musical 
es universal, ya que no tiene como objetivo la especialización, sino que es disfrute 
estético y emocional.  
2.2.6  Diseño curricular Nacional (DCN) y apreciación artística 
El Ministerio de Educación (2009) establece lo siguiente sobre la 





y universal en sus diversas formas de comunicación: La danza, el teatro, la 
música, y las artes visuales” (p. 12). Es así es posible para los estudiantes conocer 
las diversidad cultural nacional y del mundo, porque la música tiene el poder de 
mostrar las formas de vida, las expresiones personales y culturales, así como la 
emocionalidad de los seres humanos. Además, afirma:  “Es posible la 
apreciación crítica cuando el estudiante aprende a observar, explorar, 
comprender y analizar poniéndose en el lugar de quien realizo la obra, de inferir 
lo que quiso expresar” (p. 13). Es decir, la obra musical está relacionada con el 
creador, pero a su vez se relaciona con el que la percibe. Pero por una facilidad 
didáctica se le solicita al estudiante cumplir dos roles principales: el de 
espectador y creador, lo que fomenta su sensibilidad y creatividad.  
Entonces, lo planteado en el DCN es una forma de acercar a los alumnos 
a los distintos contextos, la historia y a la musicalidad en sí a través de la misma 
música, lo que determinaría que el alumno el desarrolle de la sensibilidad 
artística como medio de su formación de identidad personal y socio-cultural 
 
  2.2.7  Tipos de música   
         Cabe destacar que hay varios tipos de música, pero solo nos centraremos 
en estos dos casos específicos: 
 
     2.2.7.2 Música popular 
 Fue Gramsci (1975) quien propuso aplicar el término “popular” a la 
música, lo que le otorga un carácter comercial en su difusión. Se pueden 
encontrar muchas definiciones de canción popular algunas relacionado al 





que tiene méritos especiales para agradar a todos en general, para ser repetida 
mucho y perdurar en el gusto público bastante tiempo” (p. 59), y, por otro lado, 
con respecto a la aceptación global, como lo señala Joaquín Díaz (2014, p. 34), 
pero también le otorga un valor efímero. 
 Otros como Iain Chambers (1985, p.34) comenta que aproximadamente 
a mediados de 1950 empezó a emplearse el término pop para referirse a aquella 
música popular comercial dirigida a una audiencia más joven, por lo que el hecho 
en sí que se tratase de una abreviatura implicaba la relación con una población 
joven.  
 
                2.2.7.2  Música tradicional  
            La música tradicional es la que representa nuestras las  
raíces y costumbres de una región que los identifica como tal. 
Para Rivero (1999, p. 45), la música tradicional, es la música 
que se transmite de manera generacional que no necesariamente 
es parte de la enseñanza formal musical académica, sino 
aprendida en relación a los valores culturales de un pueblo y que 
ha mantenido siempre ciertas características:  
 Es transmitida a través de una tradición oral. 
 La música está usualmente relacionada a la cultura nacional 
de un pueblo.  
 Se conmemoran eventos históricos y personales.  
 Carece de derechos reservados en las canciones. 
 Fusiona culturas. 





 No tiene autor conocido. En algunas excepciones  
 Se puede modificar. 
 Se transmite de generación en generación.  
 
  Es importante mencionar que la música tradicional, forma 
parte de las necesidades culturales de la región, y esta a su vez 
evoluciona de acuerdo a las exigencias de la sociedad, 
manteniendo el valor de la identidad regional y nacional. 
 
2.2.8   Taller de música 
      Trueba (1982, p. 23) menciona que la música cumple un rol muy importante 
en el proceso de aprendizaje estudiante en su infancia. Lo que se busca en el 
estudiante es a que forme parte de este nuevo saber musical para efectos que 
pueda diferenciar, respetar, escuchar y valorar. Los talleres de música producen 
grandes beneficios los cuales mencionaremos a continuación: 
 Incrementar la habilidad de escucha. 
 También facilita la concentración. 
 Desarrolla la imaginación. 
 Desarrolla la creatividad. 
2.3 Marco conceptual sobre género musical 
 2.3.1  Definición conceptual 
        El concepto de género, en la música, sirve como un medio de clasificación. 
 Género musical 
Fabbri (1982, p. 34) manifiesta que el género musical es un conjunto de 





las reglas socialmente aceptadas y que suelen ser transmitidas a través de un 
códigos oral o escritos. Además, considera “género”, “estilo” y “forma” como 
sinónimos. Por tanto, el conjunto de reglas que determina las técnicas de 
ejecución, los instrumentos y la habilidad del ejecutador hace referencia al 
género  Las reglas del segundo tipo llevan el nombre de “semióticas” porque 
hacen referencia a la lectura textual musical y al contexto social en el que se 
desarrollan, es decir, las que tienen relación con el lenguaje gestual y de 
entorno. Y, por último, a las reglas de “comportamiento”,  que hace referencia 
al mundo interno de los músicos ejecutores.  
 Sumado a esto, Fabbri señala que las reglas “sociales” e “ideológicas” que 
incluyen al músico y a su esencia hacen referencia al tipo de comunidad 
musical y sus respectivas funciones sociales, es decir, el grupo de edad o social 
que incluyen. 
 
2.3.2 Elementos del género musical: 
2.3.2.1   El huayno 
 El huayno está relacionado, por lo general, a la identidad de la sierra 
peruana con lo rural, y esto se produce como consecuencia de que 
efectivamente es en esta región que se origina y se mantiene 
preferentemente el consumo y la producción de este género musical.  
Según García Miranda (1993, p. 45), este género musical debe entenderse 
como una forma de tradición oral, a través de la cual los pobladores de 
comunidades andinas pueden expresar y transmitir una gran variedad de 






 El huayno no solo es música, sino también danza y es difundido en 
toda la serranía, pero con características particulares según la zona (norte, 
centro y sur). En el norte, la versión de huayno es más alegre, la versión 
de la zona central es más sentimental y la versión sureña mucho más lenta 
o pausada, aunque estas versiones comparten los instrumentos para 
ejecutarlo que son de viento, cuerda y percusión. 
  Cierto sector de la población limeña le ha atribuido un carácter 
despectivo por tener un origen andino, lo que señala como es la dinámica 
en el Perú con respecto a las regiones. El huayno es un estilo popular en el 
sentido de consumo masivo, pero no en cuanto a la aceptación desde el 
punto de vista cultural.  
 
 
2.3.2.2  El Santiago 
        García y Tacuri (2006)  señalan que el género musical que se 
ejecuta en la fiesta del ganado acompañado de instrumentos de 
viento, cuerda y percusión se le denomina Santiago. Esta se ejecuta 
principalmente como parte de una fiesta del mismo nombre en 
referencia al  apóstol Santiago, que se le considera como proyector 
del indígena andino. En un sentido más musical, es un género 
musical y una danza que se ejecuta durante los meses de julio y 






2.3.2.3 La cumbia peruana 
        Por su parte, Bailón (2004, p. 12) hace referencia a las 
transformaciones de la cumbia peruana o chicha. Da cuenta de sus 
orígenes en la década del setenta, como un ritmo híbrido entre 
cumbia y huayno. En la década de los ochentas se produciría un 
boom musical en los sectores populares.  
Romero (2007, p. 90) considera en su libro Andino y 
tropical que hemos peruanizado la cumbia utilizando sonidos de 
la costa, sierra y selva; así mismo, indica que hemos generado 
variaciones particulares que hacen que la población oyente las 
identifique como propias, porque siguen viendo reflejados sus 
sentimientos y emociones en las letras de las canciones. Por estos 
motivos, la cumbia es una adaptación nuestra realidad social y 
cultural, pues ha tenido modificaciones en diferentes momentos 
históricos.   
 
2.4   Definición de términos básicos  
            Aficionado: 
        Se aplica a la persona que gusta de una cosa o tiene interés por ella. 
Intercambio: 
Cambio mutuo o recíproco, especialmente el de actividades o servicios entre 









La acústica es una rama de la física que estudia el sonido, es decir, cómo las ondas 
sonoras se propagan a través de la materia. Para efectos prácticos, la acústica estudia 
cómo se produce, transmite, almacena y percibe el sonido. 
Melódicos: 
Relativo a la melodía curva melódica que tiene un sonido grave y armónico canto 
melódico 
Integral:     
Comprende todos los aspectos o partes necesarias para estar completo adquirir un 
conocimiento integral. 
Digitar: 
Digitar es la técnica de tocar, pulsar o lo que sea con los dedos el instrumento a   ejecutar. 
Practica: 
La práctica artística es un espacio de compromiso y compartir musical en donde todos 
los participantes generan colaboraciones entre sí, ayudas y reforzamientos en este 
espacio de producción musical. Es un espacio de vínculo, es un espacio relacional 
necesario para la acción compartida.  
Compás: 
Es un intervalo individual de tiempo medido, el ritmo estable de una canción. Los 
compases se organizan rítmicamente en la armadura de tiempo, y la velocidad está dada 
por el tempo. 
Banda de música: 
Hace referencia a un conjunto de personas que se reúnen con fines de producción y 





percusión, de cuerda y electrónicos. Las bandas de música tienen un parecido a las 
orquestas, pero son diferentes en el uso de los instrumentos. 
Ejecución musical: 
Una ejecución musical es algo que solo existe mientras se interpreta. Es decir, es el 
tiempo que dura una pieza musical y, por ende, es única, dado el carácter finito del 



























CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 
3.1  Enfoque de la investigación  
 La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, puesto que este estudio 
medirá y describirá de qué manera se desarrollan la apreciación musical en los 
participantes del taller de música. 
3.2  Diseño de la investigación  
      El diseño es Descriptivo simple, como lo manifiesta Hernández (2006) define que 
los estudios descriptivos “miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o 
componentes del   fenómeno o fenómenos a investigar”. (p.102). 
El presente trabajo de investigación tiene por finalidad conocer el nivel de apreciación 
de la música popular tradicional peruana en los estudiantes del taller de música de la IE 
093 manuela Felicia Gómez de la victoria 2017, en tal sentido se indago un diagnóstico 
de la problemática, que está fundamentada en bibliografía mencionadas en el 
mencionado trabajo y en el mismo contexto de los estudiantes. 
 Para esto mencionaremos como referente acerca de la apreciación al teórico, Pahlen 
(1961), donde define: “la mayor parte de los seres humanos tenemos la capacidad para 
interpretar y apreciar la música; por tanto, la educación musical es universal, ya que no 
tiene como objetivo la especialización, sino que es disfrute estético y emocional”.  
 Seguidamente se elaborara un cuestionario para medir el nivel de apreciación en los 
estudiantes del taller de música, las preguntas del cuestionario serán cerradas 
apoyándonos en la metodología de la apreciación según, Pahlen (1961), la mayor parte 
de los seres humanos tenemos la capacidad para interpretar y apreciar la música; por 
tanto, la educación musical es universal, ya que no tiene como objetivo la 





validado por COEFICIENTE DE VALIDEZ V (AIKEN, 1985). Según lo menciona: “es 
un coeficiente que se computa sobre la suma máxima de la diferencia de los valores 
posibles, asimismo las valoraciones puedan ser dicotómicas o politomicas”. 
 
 
S = Sumatoria de los valores dados por los jueces al ítem. 
n = Número de jueces  
c = Numero de valores de la escala de valoración 
 El juicio de expertos para validar su confiabilidad con el coeficiente de CRONBACH. 
Lo que se busca es la resolver conflictos y generar nuevas respuestas. 
           3.3 Población y muestra  
      3.3.1 Tamaño de la muestra 
  Para Hernández (2010)“la muestra es un subgrupo de la población del cual 
se recolectaran datos “efectos de nuestra investigación, se seleccionó como 
población a todos los participantes del taller de música de la I.E Manuela 
Felicia Gómez. En total son 15 niños cuyas edades oscilan entre los once y 
trece años. 
         3.3.2 Selección de la muestra  
 Para esta investigación se utilizó la estrategia del muestreo no 
probabilístico. Es decir, se consideró a todos los participantes del taller de 
música, que serían el 100% de la población, por ser el aula de taller de música 
donde se realizará la investigación. Como lo menciona Valderrama (2014) 
“en este tipo de muestreo puede haber clara influencia del investigador, por 
razones de comodidad y criterio” p.193. 






       3.4.1   Definición conceptual y operacionalización de variables 
       La presente investigación tiene como elemento básico a la variable, que es 
concebida por Hernández et.al, (2010) como aquello que se registra u observa al ser 
codificado convenientemente. Considerando lo anterior planteamos una variable: 
Apreciación de la música popular tradicional, con sus respectivos sub-variables e 


















de la música popular 
tradicional peruana 
 Elementos de la música 
 La música popular  
 La música tradicional 
 El taller de música  
 
 
 Géneros musicales 
 El huayno 
 El Santiago 







      3.4.2 Técnica e instrumento para la recolección de datos  
3.4.2.1    Técnica y descripción del instrumento 
La variable general “Apreciación de la música popular tradicional” 
contiene las siguientes sub-variables:  
“Teoría de la música” y “géneros musicales de la música popular 
tradicional peruana”. Se utilizó la técnica documental. El instrumento 
que se utilizó fue el cuestionario al cierre de la unidad didáctica. Dicho 
instrumento tuvo como objetivo identificar la apreciación de la música 
popular tradicional en los estudiantes del taller de música.  
Dicho instrumento tiene dos objetivos específicos. El primero es 
determinar la apreciación que tienen los estudiantes del taller de música 
de la IE 093 manuela Felicia Gómez de la victoria sobre la afición por la 
música popular tradicional. 
El segundo es conocer la opinión de los estudiantes del taller de 
música de la IE 093 manuela Felicia Gómez de la victoria acerca de la 
apreciación de la música popular tradicional peruana. 
 Este instrumento se aplicará a quince estudiantes del taller de 
música. Se observará dos sesiones de clases de las áreas de Arte y 








 3.4.2.2 Ficha técnica del instrumento  
NOMBRE  GUÍA DE OBSERVACIÓN DE LA SESIÓN DE 
CLASE 
AUTORA MACAZANA ERIQUE ISAAC DAVID 
PROCEDENCIA ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE 
FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 






DURACIÓN DE LA 
PRUEBA 
2 HORAS PEDAGÓGICAS SEMANALES 
ÁREAS QUE 
EVALÚA 




VALIDEZ DE CONTENIDO, POR CRITERIO DE 
EXPERTOS, CON MEDIDA DE LA VALIDEZ 
POR V DE AIKEN. 
CONFIABLIDAD  PROBADA CON EL COEFICIENTE DE 
CRONBACH 
ADMINISTRACIÓN EXPOSITOR PREVIA DEL TEMA Y 
DESARROLLO INDIVIDUAL Y COLECTIVO 
CARACTERÍSTICAS CUESTIONARIO  PREGUNTAS CERRADAS 






NOMBRE  Cuestionario 
AUTORA INVESTIGADOR 
PROCEDENCIA ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE 
FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 






DURACIÓN DE LA 
PRUEBA 
2 HORAS PEDAGÓGICAS SEMANALES 
ÁREAS QUE 
EVALÚA 





VALIDEZ DE CONTENIDO, POR CRITERIO DE 
EXPERTOS, CON MEDIDA DE LA VALIDEZ 
POR V DE AIKEN. 
CONFIABLIDAD  PROBADA CON EL COEFICIENTE DE 
CRONBACH 
ADMINISTRACIÓN EXPOSITOR PREVIA DEL TEMA Y 
DESARROLLO INDIVIDUAL Y COLECTIVO 
CARACTERÍSTICAS  






Para la validez del instrumento, se entregó a dos expertos para que realizarán la 
revisión del constructo del instrumento de recojo de datos de las variables a 
investigar. 
Para la confiablidad del instrumento, se aplicó a un grupo piloto, con las mismas 
características del grupo maestral. 
   3.5 Tratamiento estadístico 
Con el programa SPSS en su versión 15 para Windows se evaluó los resultados del 






















CAPÍTULO IV.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
4.1  Presentación y análisis de resultados 
      DIMENSION: TEORÍA DE LA MÚSICA 
      ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES 
1.- ¿Crees tener conocimiento de música? 
ALTERNATIVAS N° de estudiantes f% 
SI 15 100 




Descripción: Según el grafico N° 01 se observa que el total del 100% de los estudiantes que 
conforman el taller de música manifestó tener conocimientos de música. 
 










2.- ¿quieres aprender a ejecutar un instrumento musical? 
ALTERNATIVAS N° de estudiantes f% 
SI 15 100 





Descripción: Según el grafico N° 02 se observa que la totalidad del 100% de los estudiantes 








Series1, SI , 
100, 100%






3.- ¿Conoces las figuras musicales? 
 
ALTERNATIVAS N° de estudiantes f% 
SI 15 100 







Descripción: Según el grafico N° 03 se observa que el total del 100% de los estudiantes del 




Series1, SI , 
100, 100%






4.- ¿Sabes o conoces temas de música popular? 
 
ALTERNATIVAS N° de estudiantes f% 
SI 15 100 





Descripción: Según el grafico N° 04 se observa que el total del 100% de los estudiantes del 







Series1, SI , 
100, 100%






5.- ¿Te gustaría pertenecer al taller de banda de música? 
ALTERNATIVAS N° de estudiantes f% 
SI 15 100 






Descripción: Según el grafico N° 05 se observa que el total del 100% de los estudiantes del 






Series1, SI , 
100, 100%







6.- ¿Valoras y reconoces la música popular tradicional? 
 
ALTERNATIVAS N° de estudiantes f% 
SI 15 100 






Descripción: Según el grafico N° 06 se observa que el total del 100% de los estudiantes del 





Series1, SI , 
100, 100%









7.- ¿Te ayudo la lectura musical a mejorar tus habilidades para ejecutar tu instrumento 
musical? 
ALTERNATIVAS N° de estudiantes f% 
SI 15 100 







Descripción: Según el grafico N° 07 se observa que el total del 100% de los estudiantes del 
taller de música les ayudo a mejorar las destrezas para tocar su instrumento musical, gracias a 
la lectura musical. 
 
Series1, SI , 
100, 100%









8.- ¿Te sientes bien en fomentar nuestra música tradicional? 
 
ALTERNATIVAS N° de estudiantes f% 
SI 15 100 






Descripción: Según el grafico N° 08 se observa que el total del 100% de los estudiantes del 
taller de música se siente bien en fomentar la música tradicional que su familia valora. 
 
 
Series1, SI , 
100, 100%







9.- ¿Participas activamente en el taller de música? 
 
ALTERNATIVAS N° de estudiantes f% 
SI 14 93 






Descripción: Según el grafico N° 09 se observa que en su mayoría, que representan el 93% de 
los estudiantes del taller de música tienen preferencia en participar activamente en el taller de 















10.- ¿Desarrollo de la capacidad crítica a través de la apreciación de la música aprendida? 
ALTERNATIVAS N° de estudiantes f% 
SI 13 87 






Descripción: Según el grafico N° 10 se observa que en su mayoría, que representan el 87% de 
los estudiantes del taller de música si han desarrollado su capacidad crítica. Por otro tenemos 














DIMENSIÓN: GENEROS MUSICALES DE LA MUSICA POPULAR TRADICIONAL 
PERUANA 
 
11.- ¿Le agrada algún género musical a tu familia? 
 
ALTERNATIVAS N° de estudiantes f% 
SI 12 80 






Descripción: Según el grafico N° 11 se observa que en su mayoría, que el 80% de los estudiantes 
del taller de música manifiestan que en su familia tiene preferencia y les agrada algún género 
musical, mientras que en un 20% siente que en su familia no les agrada dicho género.  
 
 









12.- ¿Conoces la procedencia o el origen de los géneros musicales? 
 
ALTERNATIVAS N° de estudiantes f% 
SI 12 80 






Descripción: Según el grafico N° 12 se observa que en su mayoría, que del total un  80% de los 















13 ¿Escucha con atención cuales son las características de estos géneros musicales? 
 
ALTERNATIVAS N° de estudiantes f% 
SI 14 93 





Descripción: Según el grafico N° 13 se observa que en su mayoría, que representan el 93% de 
los estudiantes del taller de música están muy atentos y escuchan las características de los 

















4.- ¿Puedes determinar la diferencia entre el Santiago y el huayno 
ALTERNATIVAS N° de estudiantes f% 
SI 13 87 




Descripción: Según el grafico N° 14 se observa que el total del 87% de los estudiantes del 
taller de música pueden diferenciar el Santiago y un huayno, mientras que el 13% tiene 

















15.- ¿Sabes en que compas está el Santiago? 
ALTERNATIVAS N° de estudiantes f% 
SI 12 80 




Descripción: Según el grafico N° 15 se puede apreciar que el 80% de los estudiantes del taller 



















SI 14 93 




Del gráfico se puede apreciar que del total de estudiantes un 93% si puede reconocer la melodía 














17.- ¿Puedes tatarear la partitura del Santiago? 
ALTERNATIVAS N° de estudiantes f% 
SI 13 87 




Según el gráfico se aprecia que del total de estudiantes un 87% si puede tararear una partitura 
















18.- ¿Reproduce la melodía con su instrumento musical? 
ALTERNATIVAS N° de estudiantes f% 
SI 14 93 




Se puede apreciar del grafico que en su gran mayoría, 93%, los estudiante si pueden reproducir 
















19.- ¿El estudiante reproduce la melodía que le gusta ensayar grupalmente? 
ALTERNATIVAS N° de estudiantes f% 
SI 15 100 













Series1, SI , 
100, 100%








20.- ¿Los estudiantes ejecutan con sus instrumentos,  musicales populares del lugar de donde 
proviene? 
 
ALTERNATIVAS N° de estudiantes f% 
SI 15 100 




Según el gráfico la totalidad de estudiantes tocan con sus instrumentos algunos temas 





Series1, SI , 
100, 100%







CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: APRECIACIÓN DE LA MÚSICA POPULAR 
TRADICIONAL PERUANA, EN LOS ESTUDIANTES DEL TALLER DE MÚSICA 
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 093 MANUELA FELICIA GÓMEZ DISTRITO 










Evaluar  el nivel de 
apreciación de la 
música popular 
tradicional peruana en 
los estudiantes del taller 
de música de la  
institución educativa 
093 manuela Felicia 
Gómez distrito de la 
victoria, 2017 
 
Después de examinar  los 
resultados y habiendo 
respondido a los objetivos 
de la presente investigación, 
se detalla  las siguientes 
conclusiones:  
 Luego de desarrollar la 
propuesta didáctica en los 
estudiantes del taller de 
música, y terminar con un 
cuestionario de preguntas 
donde el estudiante 
manifiesta los 
conocimientos adquiridos 
durante todo proceso de la 
sesiones de aprendizaje pude 
evaluar el nivel de la 
apreciación de la música 
popular tradicional peruana 
en los estudiantes del taller 
de música para lo cual puedo 
Se recomienda a los profesores 
de arte y cultura, profesores de 
banda de música, promotores 
culturales y por qué no a los 
profesores afines con la materia 
a continuar con el estudio de 
investigación referente al tema 
desarrollado. Porque es vital y 
de importancia que los 
estudiantes tengan una identidad 
cultural en cuanto a música se 
refiere. Y difundir nuestros 
géneros musicales que se están 
perdiendo si no hacemos algo 
por conservar y transmitir la 
importancia y el valor que 
representa nuestra música 
popular tradicional debemos 
lograr que los estudiantes dejen 
de escuchar y difundir aquella 





afirmar que si es posible que 
los estudiantes puedan 
apreciar y valorar la música 
popular tradicional. La 
importancia radica en 
brindarle un repertorio de 
melodías populares que su 
entorno familiar o local lo 
transmitan, para luego 
desarrollar los temas que en 
el presente trabajo se 
mencionan la participación 
del estudiante es muy 
importante donde cada uno 
de ellos manifiesta sus 
gustos musicales que a él le 
agrada y su entorno familiar 
fomenta. 
  La participación colectiva 
y más aún los ensayos 
grupales del repertorio 
planteado en esta unidad 
didáctica y asesoría 
constante del profesor. Para 
que el estudiante tenga otra 
perspectiva a cuanto a 
música popular tradicional 
se refiere y lo valore, 




que mucho daño hace a la 
juventud que solo trae mensajes 
de violencia, sexo. Alcohol y 
droga. Esto contribuye también 
en la sociedad se prolifere la 
violencia en contra la mujer que 
todos los días vemos por los 
medios de comunicación.  Si en 
nuestras manos está el cambio 
tenemos que unirnos toda (la 
comunidad educativa). los 
padres de familia son un aliado 
muy importante que contribuye 
en la formación cultural de sus 
hijos. En las IE de deben 
desarrollar actividades 
relacionadas con la identidad 
cultural en este caso particular 


















1. Explicar la capacidad 
de descripción del 
discente al identificar la 
fundamentación teórica 
y de la música. 
 
Respecto a la capacidad de 
descripción del discente al 
identificar la 
fundamentación teórica de la 
música se menciona:  
 Cuando se refiere a 
la fundamentación 
teórica podemos 
mencionar a varios 
teóricos entre ellos: 
(pahlen,kurt-
1961).donde 
menciona que todos 
tenemos la 
capacidad de 
interpretar y valorar 
la música en este 
caso específico Los 
estudiantes luego del 
proceso aprendizaje 
han  asimilado los 
conocimientos 
básicos: teórico 
practico de música.  
Para luego eso 
plasmar su 
conocimiento 
aprendido en poder 
ejecutar su 
instrumento musical 
 A nivel metodológico, se 
recomienda la aplicación de 
didácticas motivadoras. Donde 
los estudiantes participen sea 
individual o en grupo. Es 
propicio que docente de música 
esté capacitado para poder 







elegido por el 
estudiante. todo este 
proceso tiene un fin 
la cual es que el 
estudiante pueda 
ejecutar un 






en la unidad 
didáctica.  
2. Describir los géneros 
musicales que reconoce 
el estudiante del taller 
de música al interpretar 
una melodía popular 
 
 
En cuanto a los estudiantes 
después de concluir la 
unidad didáctica propuesta 
los estudiantes llegar a 
descubrir los diversos 
géneros musicales que 
existen en nuestra cultura 
peruana. 
Los estudiantes están en la 
capacidad de describir las 
características y la 
diferencia entre un género 
musical y otro. 
 
Se recomienda que las 
instituciones educativas 
incluyan en sus actividades, las 
programaciones de unidades 
didácticas que tengan temas 
relacionados con la identidad 
cultural y en nuestro caso cultura 
musical.  
La propuesta debe estar abocada 
a contribuir al desarrollo integral 
que busca la escuela y 
favorecerá la violencia que se 
proliferan en nuestra sociedad. 
Que el estudiante tenga el 
conocimiento de nuestra 
diversidad musical de los 
géneros musicales popular 
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ANEXO 01 MATRIZ DE CONSISTENCIA                               
 
TITULO DE INVESTIGACION: “APRECIACIÓN DE LA MUSICA POPULAR 
TRADICIONAL PERUAN EN LOS ESTUDIANTES DEL TALLER DE MUSICA DE 
LA INSTITUCION EDUCATIVA 093 MANUELA FELICIA GOMEZ DISTRITO DE 








¿Cuál es la apreciación de 
la música popular 
tradicional peruana en los 
estudiantes del taller de 
música de la institución 
educativa 093 manuela 
Felicia Gómez distrito de 
la victoria, 2017? 
 
 
Evaluar  el nivel de 
apreciación de la música 
popular tradicional 
peruana en los estudiantes 
del taller de música de la  
institución educativa 093 
manuela Felicia Gómez 
distrito de la victoria, 
2017 
 




1. TEORIA DE LA 
MUSICA  
       INDICADORES: 
 Elementos de la 
música 
   La música popular  
 La música 
tradicional 
 El taller de música  
 
Géneros musicales de la 
música popular 
tradicional  
     INDICADORES: 
 Géneros musicales 
 El huayno 
 El Santiago 









           
  ¿Cómo aprecian los 
estudiantes del taller, la 






 ¿Cuál es la opinión de los 
estudiantes del taller, 
acerca de la apreciación de 




Determinar el nivel de 
apreciación que tienen los 
estudiantes del taller, 
acerca de la afición por la 




Conocer la opinión de los 
estudiantes del taller, 
acerca de la apreciación de 








Anexo 2.   Propuesta educativa 
 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 03 – AULA TALLER DE MUSICA 
“APRECIACIÓN DE LA MUSICA POPULAR TRADICIONAL PERUANA EN 
LOS ESTUDIANTES DEL TALLER DE MUSICA” 
 
I.    DATOS GENERALES   
DIRECCIÓN REGIONAL DE 
EDUCACIÓN 
DRELM 






AREA AULA TALLER DE MUSICA   
CICLO VI GRADO 1°2° DURACIÓN 2 HORAS 
DIRECTOR(A) LIC. NILDA RAMIREZ V. 
DOCENTE MACAZANA ERIQUE, ISAAC DAVID 
II. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES DEL ÁREA:  
 









Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales 
cuando describe las características fundamentales de los 
diversos lenguajes del arte y las culturas que los producen, y 
las asocia a experiencias, mensajes, emociones e ideas, siendo 
consciente de que generan diferentes reacciones e 
interpretaciones en las personas. Investiga las creencias, 
cosmovisiones, tradiciones y la función social de 
manifestaciones artístico-culturales de diversos tiempos y 
lugares y distingue las diferentes maneras en que se usa el arte 
para representar y reflejar la identidad de un grupo de personas. 
Integra la información recogida para describir la complejidad 
y la riqueza de la obra, así como para generar hipótesis sobre 
el significado y la intención del artista. Evalúa la eficacia del 



















Crea proyectos artísticos individuales o colaborativos que 
representan y comunican ideas e intenciones específicas. 
Selecciona, experimenta y usa los elementos del arte, los 
medios, materiales, herramientas, técnicas y procedimientos 
apropiados para sus necesidades de expresión y comunicación. 
Genera o desarrolla ideas investigando una serie de recursos 
asociados a conceptos, técnicas o problemas específicos 
personales o sociales. Planifica, diseña, improvisa y manipula 
elementos de los diversos lenguajes del arte para explorar el 
potencial de sus ideas e incorpora influencias de su propia 
cultura y de otras. Registra las etapas de sus procesos de 
creación y reflexiona sobre la efectividad de sus proyectos, 
modificándolos de manera continua para lograr sus 
intenciones. Establece estrategias de mejora para que sus 
proyectos tengan un mayor impacto a futuro. Planifica la 
presentación de sus proyectos considerando su intención y el 
público al que se dirige.  
  
III.      SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 
 
 
El Arte es la expresión propia, íntima y significativa de una persona y de un pueblo. 
En este sentido, la diversidad del Perú ha dado vida a una amplia gama de 
manifestaciones artístico culturales que constituyen un modo de conocer y 
aproximarse a las distintas realidades y entornos naturales, que mediante los 
lenguajes artísticos nos revelan ideas, historias, sentimientos y emociones 
evidenciando aspectos fundamentales de la experiencia humana y colectiva. Por 
esta razón, el conocimiento y la práctica de las artes son una contribución para 
fortalecer actitudes interculturales como el respeto, la valoración de uno mismo y 
del otro, así como el inter aprendizaje, enriqueciendo nuestra vida cotidiana. El 
área de Arte tiene como finalidad contribuir al desarrollo de la capacidad 
comunicativa en los niños generando vivencias desde las diversas formas de 
expresión artística: Artes Visuales, Arte Dramático, Danza y Música, favoreciendo 
el manejo de los lenguajes gestual, corporal, gráfico-plástico, sonoro, etc. para 
usarlos en libertad al expresarse y permitir la creatividad, así como comprender las 
expresiones de los demás y realizar manifestaciones artísticas, apoyándose en el 









El área tiene dos competencias: 
 
 Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales 
 Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 
 
 















Percibe manifestaciones artístico-culturales: consiste en usar los sentidos 
para observar, escuchar, describir y analizar las cualidades visuales, 














Contextualiza las manifestaciones culturales: es informarse acerca de la 
cultura en que se origina una manifestación artística para entender cómo 
el contexto social, cultural e histórico de esta influye en su creación y la 









Aplica procesos creativos: supone generar ideas, investigar, tomar 
decisiones y poner en práctica sus conocimientos para elaborar un 
proyecto artístico individual o colaborativo en relación a una intención 
específica. 
Evalúa y socializa sus procesos y proyectos: significa registrar sus 
experiencias, comunicar sus descubrimientos y compartir sus creaciones 













SECUENCIA DE LAS SESIONES 
SESIÓN 1 (  2   HORAS) 
Título:  TEORIA DE LA MUSICA 
SESIÓN 2 (     HORAS) 
Título: FIGURAS MUSICALES  
Indicador de Desempeño: Reconoce las 
notas musicales en el pentagrama y el 
ritmo luego  las grafica 
 
Campo temático:  
Canto, juegos rítmicos. Sonidos, ritmos. 
 
Actividad: 
Los estudiantes reconocen las notas 
musicales en el pentagrama 
 
Indicador de Desempeño: reconoce las 
figuras musicales planteadas en el taller 
de música. 
Campo temático: 
Canto, juegos rítmicos. Sonidos, ritmos. 
 
Actividad: 
Los estudiantes identifican las figuras 
musicales 
SESIÓN 3 ( 2  HORAS) 
Título: MUSICA POPULAR 
SESIÓN 4 ( 2  HORAS) 
Título: MUSICA TRADICIONAL 
Indicador de Desempeño: Reproduce 
sonidos de música popular que su 
familia fomenta. 
Campo temático: 
Canto, juegos rítmicos. Sonidos, ritmos. 
 
Actividad: 
Los estudiantes manifiestan la música 
que escuchan en su entorno  
 
Indicador de Desempeño: Menciona 
que actividades tradicionales se 
celebran en su comunidad. 
 
Campo temático: 
Canto, juegos rítmicos. Sonidos, ritmos. 
 
Actividad: 
Los estudiantes identifican las músicas 
tradicionales que se ejecutan en las 
actividades tradicionales de su 
comunidad 
SESIÓN 5 (  2   HORAS) 
Título: GENEROS MUSICALES 
SESIÓN 6 (2 HORAS) 
Título: EL SANTIAGO 
Indicador de Desempeño: Identifica la 




Indicador de Desempeño: Entona 













CAPACIDADES  INDICADOR 
Elección de un 
tema de contenido 
social de manera 
grupal y 
caracterización 








culturales: consiste en usar los 
sentidos para observar, escuchar, 
describir y analizar las cualidades 
visuales, táctiles, sonoras y 
kinestésicas de diversas 
manifestaciones artístico-culturales.  
 




El estudiante logra identificar los 
diversos géneros musicales  
Y el origen de su procedencia  
 




Los estudiantes reproducen la partitura 
establecida para representar una de 
nuestra región (sierra) 
 
SESIÓN 7 (  2   HORAS) 
Título: EL HUAYNO 
SESIÓN 8 (  2   HORAS) 
Título: LA CUMBIA 
Indicador de Desempeño: Reproduce 
con su instrumento musical y ubica  la 
procedencia geográfica donde se 
desarrolla este género musical   
Campo temático: 
Canto, juegos rítmicos. Sonidos, ritmos. 
 
Actividad: 
En un mapa los estudiantes ubican la 
procedencia del huayno 
 
Indicador de Desempeño: Menciona su 
experiencia personal del repertorio 
establecido a nivel grupal. 
Campo temático: 





Los estudiante ensayan grupalmente y 













recursos y de la 




Creación de un 
cuento vivo de 
manera grupal y 
caracterización 
física de un 

















Reflexiona creativa y críticamente: 
supone interpretar las intenciones y 
significados de manifestaciones 
artístico-culturales que hayan visto o 
experimentado y emitir juicios de 
valor, entrelazando información 
obtenida a través de la percepción, el 















exposición de la 
definición 
conceptual e 





propuesta en la 
pizarra. 
Observan las 
puestas en escena 
de los distintos 
equipos de trabajo 
en sesiones de 
aprendizaje e 
identifican los 
elementos físicos y 















Explora y experimenta los lenguajes 
del arte: significa experimentar, 
improvisar y desarrollar habilidades 
en el uso de los medios, materiales, 
herramientas y técnicas de los 
diversos lenguajes del arte.  
 
Aplica procesos creativos: supone 
generar ideas, investigar, tomar 
decisiones y poner en práctica sus 
conocimientos para elaborar un 
proyecto artístico individual o 
colaborativo en relación a una 






SESIÓN DE APRENDIZAJE 01  
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 Institución Educativa: 093 Manuela Felicia Gómez  
1.2 Área   : aula taller de música 
1.3 Grado y sección : 1° a 5° 
1.4 Duración  : 2 horas 
1.5  Fecha   : octubre 2017 
1.6 Docente  : Macazana Erique Isaac david 
1.7 Número de sesión : 01 
II. TITULO DE LA SESIÓN: 
Teoría de la música 
 
















artístico-culturales: consiste en 
usar los sentidos para observar, 
escuchar, describir y analizar 
las cualidades visuales, táctiles, 
sonoras y kinestésicas de 
diversas manifestaciones 
artístico-culturales. 
Reconoce las notas 
musicales en el 
pentagrama y el 










IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
INICIO (20 minutos) 
- Los estudiantes ingresan al aula taller de música y el profesor los recibe 
con una melodía reconocida por los estudiantes 
- El profesor explica el  concepto de música 
- A continuación Dibuja el pentagrama y desarrolla la clase  
- Luego Ubica las notas musicales  
DESARROLLO (50 minutos) 
- Conversan la melodía ejecutada inicialmente. 
- Expresan   mediante la lluvia de ideas si conocen las notas musicales. 
- Se les muestra una dinámica como los estuantes pueden entender mejor la 
ubicación de las notas musicales  
Mediante un juego lúdico. 
- Se organizan en grupos a través de una dinámica y se les explica las reglas y la 
puntuación de los ejercicios planteados por el profesor en la pizarra. 
- Se   les entrega   un plumón por cada grupo y salen a la pizarra a graficar la 
ubicación correcta de las notas musicales. 
- Los demás grupos les pondrán la puntuación correcta de los ejercicios planteados 
por el profesor en la pizarra  
- Explican  cómo si es necesario aprender música 
- La supervisión será en todo el proceso de la sesión por el profesor de música. 
También se les entrega material didáctico que lo podría elaborar la próxima clase o 
en casa. 





-¿Qué lograron los estudiantes en esta sesión?  
-¿Qué dificultades se observaron durante el aprendizaje y la enseñanza? 
 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
Realizar ejercicios de la dinámica propuesta en clase  
 





























SESIÓN DE APRENDIZAJE 02  
V. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 Institución Educativa: 093 Manuela Felicia Gómez  
1.2 Área   : aula taller de música  
1.3 Grado y sección : 1° a 5° 
1.4 Duración  : 2 horas 
1.5  Fecha   : octubre 2017 
1.6 Docente  : Macazana Erique Isaac david 
1.7 Número de sesión : 02 
VI. TITULO DE LA SESIÓN: 
FIGURAS MUSICALES 
 
















artístico-culturales: consiste en 
usar los sentidos para observar, 
escuchar, describir y analizar 
las cualidades visuales, táctiles, 
sonoras y kinestésicas de 
diversas manifestaciones 
artístico-culturales. 
Reconoce las figuras 
musicales planteadas 











VIII. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
INICIO (20 minutos) 
- Los estudiantes ingresan al aula taller de música. 
- El profesor explica el  concepto de las figuras musicales y su importancia 
en la música 
- A continuación grafica una serie de figuras musicales. 
- Luego se desarrolla grupalmente. 
- Paso seguido se ejecuta en la práctica instrumental. 
DESARROLLO (50 minutos) 
- Conversan sobre la nueva dinámica 
- Expresan   mediante la lluvia de ideas si conocen las notas musicales. 
- Se les muestra una dinámica como los estuantes pueden entender mejor el valor de 
las figuras musicales rítmicamente y luego en el pentagrama Mediante un juego 
lúdico. 
- Se organizan en grupos a través de una dinámica y se les explica las reglas y la 
puntuación de los ejercicios planteados por el profesor en la pizarra. 
- Se   les entrega   un plumón por cada grupo y salen a la pizarra a graficar primero 
rítmicamente y paso seguido en el pentagrama para luego ejecutarlo con su 
instrumento musical.  
- Exponen el valor significativo de las figuras musicales para su ejecución 
instrumental. 
- La supervisión será en todo el proceso de la sesión por el profesor de música. 
- Una vez consolidado los avances se empieza a ejecutar los ejercicios propuestos 





También se les entrega material didáctico que lo podría elaborar la próxima clase o 
en casa. 
CIERRE (20 minutos) 
- ¿Cómo se sintieron durante la sesión? 
-¿les gusto la sesión? 
 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
Realizar ejercicios rítmicos y melódicos  propuesta en clase  
































SESIÓN DE APRENDIZAJE 03  
IX. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 Institución Educativa: 093 Manuela Felicia Gómez  
1.2 Área   : aula taller de música 
1.3 Grado y sección : 1° a 5° 
1.4 Duración  : 2 horas  
1.5  Fecha   : octubre 2017 
1.6 Docente  : Macazana Erique Isaac david 
1.7 Número de sesión : 03 
X. TITULO DE LA SESIÓN: 
MUSICA POPULAR 
 
















artístico-culturales: consiste en 
usar los sentidos para observar, 
escuchar, describir y analizar 
las cualidades visuales, táctiles, 




de música popular 














XII. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 
INICIO (20 minutos) 
- Los estudiantes ingresan al aula taller de música. 
- El profesor reproduce un repertorio de música. 
- Sabes o conoces música popular 
- Los estudiantes identifican algunos de ellos  
- El profesor explica el  concepto música popular 
- Se les entrega varias partituras musicales de un nivel básico 
DESARROLLO (50 minutos) 
- Conversan sobre el repertorio ejecutado por el profesor 
- Expresan   mediante la lluvia de ideas sí reconocen las melodías ejecutadas por el 
profesor. 
- Se les muestra una dinámica grupal: los estudiante grafican que música son las más 
populares o escuchadas en su familia. 
- Exponen el valor significativo de las músicas populares que su entorno se difunde. 
- Describen las características de la partitura planteada por el profesor 
- Tararean la partitura musical guiados por el profesor para luego realizar la práctica 
grupal e instrumental.  
- La supervisión será en todo el proceso de la sesión por el profesor de música. 
También se les entrega material didáctico que lo podría elaborar la próxima clase o 
en casa. 





-¿Les gustaron las músicas populares ejecutadas por el profesor?  
-¿les agrado la partitura planteada por el profesor y el trabajo en grupal? 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
Realizar trabajo de investigación de las músicas populares de nuestro país. 













SESIÓN DE APRENDIZAJE 04  
XIII. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 Institución Educativa: 093 Manuela Felicia Gómez  
1.2 Área   : aula taller de música 
1.3 Grado y sección : 1° a 5° 
1.4 Duración  : 2 horas 
1.5  Fecha   : octubre 2017 
1.6 Docente  : Macazana Erique Isaac david 
1.7 Número de sesión : 04 
XIV. TITULO DE LA SESIÓN: 
MUSICA TRADICIONAL 
 

















culturales: consiste en usar los 
sentidos para observar, escuchar, 
describir y analizar las cualidades 
visuales, táctiles, sonoras y 




en el pentagrama 













XVI. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 
INICIO (20 minutos) 
- Los estudiantes ingresan al aula taller de música y el profesor los recibe 
con una melodía reconocida por los estudiantes 
- El profesor explica la diversidad de música tradicional que no se fomenta 
en nuestro país 
- Los estuantes explican que músicas se fomentan en su entorno familiar.  
- El estudiante ensaya grupal mente la partitura propuesta. 
- Valoras nuestra música tradicional que se fomenta en nuestro taller de 
música. 
DESARROLLO (50 minutos) 
- Conversan la melodía ejecutada inicialmente. 
- Expresan   mediante la lluvia de ideas lograr identificar algunas de músicas 
tradicionales que se fomentan en su entorno familiar o local. 
- Se les muestra una dinámica donde los estuantes tienen que mencionar que música 
se fomentan en su entorno familiar para luego categorizar por géneros  
- Explican cómo si es necesario aprender y revalorar nuestra música tradicional. 
- Los estudiantes describen la complejidad de la partitura antes del ensayo grupal  
- La supervisión será en todo el proceso de la sesión por el profesor de música. 
También se les entrega material didáctico que lo podría elaborar la próxima clase o 
en casa. 
CIERRE (20 minutos) 





-¿Qué lograron alcanzaron en esta sesión? 
-¿Qué dificultades se observaron durante el ensayo grupal? 
-¿participas activamente en el taller de música? 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
-describir que música se fomenta su entorno familiar  
-mencionar las características de las canciones tradicionales que tu familia fomenta 
o escucha. 
-se entrega la partitura para que lo ensaye en su casa para facilitar el logro 
esperado. 





















SESIÓN DE APRENDIZAJE 05  
 
XVII. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 Institución Educativa: 093 Manuela Felicia Gómez  
1.2 Área   : aula taller de música 
1.3 Grado y sección : 1° a 5° 
1.4 Duración  : 2 horas  
1.5  Fecha   : noviembre 2017 
1.6 Docente  : Macazana Erique Isaac david 
1.7 Número de sesión : 05 
XVIII. TITULO DE LA SESIÓN: 
GENEROS MUSICALES  
 
















artístico-culturales: consiste en 
usar los sentidos para observar, 
escuchar, describir y analizar 
las cualidades visuales, táctiles, 




procedencia o el 












XX. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
INICIO (20 minutos) 
- Los estudiantes ingresan al aula taller de música y el profesor los recibe 
con una melodía reconocida por los estudiantes 
- El profesor explica la diversidad de géneros musicales  que nuestro lo 
fomente 
- A continuación Dibuja el mapa del Perú. 
- Luego menciona la ubicación geográfica de la música tradicional planteada 
en clase. 
- El docente selecciona las géneros musicales que se ejecutan con sus 
instrumentos musicales  
- Valoras nuestra música tradicional. 
DESARROLLO (50 minutos) 
- Conversan la melodía ejecutada inicialmente. 
- Expresan   mediante la lluvia de ideas lograr identificar algunas los géneros 
musicales propuestos de músicas tradicionales que se fomentan en su entorno 
familiar o local. 
- Se les muestra una dinámica donde los estuantes se agrupen y tengan en relación 
el área geográfica de procedencia para poder describir los géneros musicales que 
nuestro país se. 
- Se   les entrega   un plumón por cada grupo y salen a la pizarra a graficar sus 
características y la ubicación correcta de los géneros músicas reproducidas por el 
profesor. 





- El docente imparte los contenidos que se desarrollaran al ejecutar las piezas 
musicales para luego dar paso al ensayo grupal cada uno con su instrumento 
musical. 
- La supervisión será en todo el proceso de la sesión por el profesor de música. 
También se les entrega material didáctico que lo podría elaborar la próxima clase o 
en casa. 
CIERRE (20 minutos) 
- ¿Les gustó   el trabajo  
- ¿te sientes motivado con los repertorios propuestos por profesor? 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
Realizar ejercicios de la dinámica propuesta en clase  

















SESIÓN DE APRENDIZAJE 06 
XXI. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 Institución Educativa: 093 Manuela Felicia Gómez  
1.2 Área   : aula taller de música  
1.3 Grado y sección : 1° a 5° 
1.4 Duración  : 2 horas 
1.5  Fecha   : noviembre 2017 
1.6 Docente  : Macazana Erique Isaac david 
1.7 Número de sesión : 06 
XXII. TITULO DE LA SESIÓN: 
EL SANTIAGO 
 
















artístico-culturales: consiste en 
usar los sentidos para observar, 
escuchar, describir y analizar 
las cualidades visuales, táctiles, 
sonoras y kinestésicas de 
diversas manifestaciones 
artístico-culturales. 














INICIO (20 minutos) 
- Los estudiantes ingresan al aula taller de música y el profesor los recibe 
con una melodía reconocida por los estudiantes 
- El profesor explica el origen del Santiago. 
- A continuación Dibuja el mapa del Perú.  
- Los estudiantes tararen la melodía reproducida. 
- Luego menciona la ubicación geográfica del Santiago se describe sus 
características. 
- El docente realiza ejercicios preparatorios para la ejecución instrumental 
del repertorio propuesto. 
- Valoras el Santiago. 
DESARROLLO (50 minutos) 
- Conversan la melodía ejecutada inicialmente. 
- Expresan   mediante la lluvia de ideas lograr identificar qué significado tiene el 
Santiago y donde se fomentan. 
- Los estudiantes tararean la partitura planteada por el profesor. 
- Identifican en que compas está el Santiago 
- Los estudiantes ejecutan su instrumento musical y ensayan el Santiago cuyo 
nombre es “limoncito verde”. 
- Explican la necesidad de fomentar el Santiago y su función en la parte de la sierra. 
- Se plantea una rutina de ejercicios preparatorios en la tonalidad y compas del 
repertorio establecido para luego los estudiantes practiquen con sus instrumentos. 





También se les entrega material didáctico que lo podría elaborar la próxima clase o 
en casa. 
CIERRE (20 minutos) 
- ¿Les gustó el Santiago?  
- ¿Tienes familia que críe ganado en la sierra? 
-¿Qué diferencia tiene el Santiago? 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
Realizar ejercicios de la dinámica propuesta en clase  












  SESIÓN DE APRENDIZAJE 07 
XXV. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 Institución Educativa: 093 Manuela Felicia Gómez  
1.2 Área   : aula taller de música 
1.3 Grado y sección : 1° a 5° 
1.4 Duración  : 2 horas 
1.5  Fecha   : noviembre 2017 
1.6 Docente  : Macazana Erique Isaac david 
1.7 Número de sesión : 07 
XXVI.TITULO DE LA SESIÓN: 
EL HUAYNO 
 
















artístico-culturales: consiste en 
usar los sentidos para observar, 
escuchar, describir y analizar 
las cualidades visuales, táctiles, 
sonoras y kinestésicas de 
diversas manifestaciones 
artístico-culturales. 
Reproduce con su 
instrumento musical 
y ubica  la 
procedencia 
geográfica donde se 
desarrolla este 










XXVIII. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
INICIO (20 minutos) 
- Los estudiantes ingresan al aula taller de música  
- El profesor reproduce una melodía y pregunta si reconocen que genero 
música es. 
- A continuación Dibuja el mapa del Perú.  
- Los estudiantes tararen la partitura para luego su ejecución instrumental. 
- Luego menciona la ubicación geográfica y sus características del Santiago 
y el huayno  se pregunta si su entorno familiar se fomenta  
- Prácticas, ejercicios rítmicos de 2/4 luego su reproducción grupal 
- Aprecias el huayno. 
DESARROLLO (50 minutos) 
- Conversan la melodía ejecutada inicialmente. 
- Expresan   mediante la lluvia de ideas lograr identificar qué género musical es tiene 
y donde se fomentan. 
- Los estudiantes tararean la partitura planteada por el profesor. 
- Los estudiantes ejecutan su instrumento musical y ensayan el huayno cuyo nombre 
es “jauja”. 
- Explican la necesidad de fomentar el huayno y su función en la parte de la sierra. 
- La práctica de ejecicicios preparatorios antes del repertorio establecido. 
- Luego ensayan grupalmente la partitura plantead por el profesor. 
- Puedes diferenciar la diferencia entre el Santiago y el huayno. 





También se les entrega material didáctico que lo podría elaborar la próxima clase o 
en casa. 
CIERRE (20 minutos) 
-¿Les gustó el huayno? ¿Te gusta el ensayo grupal?  
-¿tienes familia en la sierra fomentan este género? 
-¿Cómo se diferencia el huayno en las tres regiones? 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
Realizar ejercicios rítmicos y melódicos en 2/4. 




















SESIÓN DE APRENDIZAJE 08  
XXIX.DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 Institución Educativa: 093 Manuela Felicia Gómez  
1.2 Área   : aula taller de música 
1.3 Grado y sección : 1° a 5° 
1.4 Duración  : 2 horas 
1.5  Fecha   : noviembre 2017 
1.6 Docente  : Macazana Erique Isaac David 
1.7 Número de sesión : 08 




















artístico-culturales: consiste en 
usar los sentidos para observar, 
escuchar, describir y analizar 
las cualidades visuales, táctiles, 




















XXXII. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
INICIO (20 minutos) 
- Los estudiantes ingresan al aula taller de música  
- El profesor reproduce una melodía y pregunta si reconocen este género 
musical. 
- Conoces las características y su procedencia de la cumbia.  
- Los estudiantes tararen la partitura la cumbia. 
- Practicas ejercicios rítmicos de 2/4 luego su reproducción grupal 
- Los estudiantes ejecutan con sus instrumentos músicas populares del lugar 
de donde se proviene 
- Valoras la cumbia cuyo nombre es “cariñito”. 
DESARROLLO (50 minutos) 
- Conversan la melodía ejecutada inicialmente. 
- Expresan   mediante la lluvia de ideas lograr identificar qué género musical es cuál 
es su procedencia. 
- Los estudiantes tararean la partitura planteada por el profesor. 
- Los estudiantes ejecutan su instrumento musical la partitura cuyo nombre es 
“cariñito”. 
- Explican la necesidad de fomentar el huayno y su función en la parte de la costa. 
- Luego ensayan grupalmente la partitura plantead por el profesor. 
- La supervisión será en todo el proceso de la sesión por el profesor de música. 
También se les entrega material didáctico que lo podría elaborar la próxima clase o 
en casa. 





-¿Qué aprendieron hoy? ¿Les gustó la cumbia?¿te gusta el ensayo grupal?  
-¿fomenta la cumbia en tu familia? 
-¿identificas la cumbia de otros géneros? 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
Practican la partitura cariñito  












Anexo 3.  
TITULO DE LA INVESTIGACION: 
CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS ESTUANTUDIANTES: 
  LA APRECIACIÓN DE LA MUSICA POPULAR TRADICIONAL PERUANA 
EN LOS ESTUDIANTES DEL TALLER DE MUSICA DE LA IE. 093 
MANUELA FELICIA GOMEZ DE LA VICTORIA 2017 
Estimado estudiante: 
El motivo de mi cuestionario es de recoger información que será usada con fines 
estadísticos en mi proyecto de investigación y será de carácter confidencial. Es muy 
importante que contestes el cuestionario completo y con honestidad. 
Gracias! 
Marca con un aspa (X) la respuesta correcta. 
ES Ud., Estudiante (  )               Sexo: F (   ) M (  ) 
 



















1 Crees tener  conocimiento de música   
2 quieres  aprender a ejecutar un instrumento 
musical 
  
3 Conoces las figuras musicales   
4 Sabes o conoces temas de música popular   
5 Te gustaría pertenecer al taller de banda de 
música 
  
6 Valoras y reconoces la música popular tradicional   
 7 Te ayudo la lectura musical a mejorar tus 
habilidades para ejecutar tu instrumento musical 
  
8 Te sientes bien en fomentar nuestra música 
tradicional 
  
9 Participas activamente en el taller de música   
10 Desarrollo de la capacidad crítica a través de la 














11 Le agrada  algún género musical a tu familia   





Escucha con atención cuales son las 
características de estos géneros musicales 
  
14 Puedes determinar la diferencia entre el Santiago y 
el huayno 
  
15 Sabes en que compas está el Santiago   
16 Puedes reconocer la melodía reproducida   
17 Puedes tatarear la partitura del Santiago   
18 Reproduce la melodía con su instrumento musical   
 
19 





Los estudiantes ejecutan con sus instrumentos 
músicas populares del lugar de donde proviene 
  
